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1. Inleiding 
De macro-economische modelbouw vormt de verbinding tussen de 
economische theorie en de praktijk van de beleidsvoorbereiding. 
Deze positie vergt de nodige rekkelijkheid. Aan één kant wordt 
de modelbouwer geconfronteerd met fraaie en soms uiterst 
ingenieus gecomponeerde economische theorieën, die, hoewel 
fervente aanhangers van deze theorieën dit welhaast eisen, 
vanwege hun kunstmatigheid niet zonder meer toepasbaar zijn. 
Daarnaast posteren zich de statistische en econometrische 
theoretici, die met verve het gebruik van de door hen ontwik-
kelde, geavanceerde technieken propageren. In vele gevallen 
beperkt echter de informatie-inhoud van de macro-economische 
gegevens en de plausibiliteit van de uitkomsten de relevantie van 
deze moderne technieken voor de praktijk van de modelbouw. Aan 
de andere kant bevinden zich de beleidsvoorbereiders als 
potentiële modelgebruikers, die van het model een onmiddellijk 
antwoord op allerlei actuele beleidsvragen verlangen. Indien zij 
één van de door de praktijk geïnspireerde intuïtieve noties over 
de economie niet in het model weerspiegeld zien, zijn zij geneigd 
het model in zijn totaliteit te verwerpen en verder van het 
modelgebruik af te zien. In dit krachtenveld moet de modelbouwer 
pogen fier overeind te blijven. 
Natuurlijk geeft het voorgaande een enigermate gechargeerd beeld 
van de positie van macro-economische modelbouw. In de praktijk 
van de beleidsvoorbereiding spelen de modeluitkomsten ondanks de 
kritiek hierop nog steeds een gewichtige rol. Over het algemeen 
wordt dan ook het nut van de traditionele macro-economische 
modelbouw zowel door de beleidsvoorbereiders als door de 
academisch georiënteerde economen volmondig erkend. Bovendien is 
een aantal impulsen uit de economische en econometrische theorie 
wel degelijk van belang voor de modelbouw. Dit zelfde geldt voor 
de evolutie in de behoefte van de modelgebruikers. 
Tegen deze achtergrond worden in dit artikel enige recente 
ontwikkelingen ten aanzien van de wisselwerking tussen theorie, 
modelbouw en modelgebruik geschetst. Eerst geschiedt dit in een 
terugblik op de praktijk van de modelbouw. Vervolgens komt de rol 
van de economische en de econometrische theorie aan de orde. Tot 
slot geeft dit artikel een indruk van de wijze waarop de 
gebruiksgeschiktheid van de modellen wordt getoetst en van de 
problemen die de actualisering van de modellen in het beleidsge-
bruik met zich meebrengt. 
* Hoogleraar Algemene Economie, Vrije Universiteit Amster-
dam. Dit artikel is een actualisering en uitbreiding van "Macro-
economische modelbouw: een terugblik en enige recente ontwik-
kelingen", in ESB, No. 3484 (5 december 1984), blz. 1140-1148. 
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Alvorens in de geschiedenis van de modelbouw te duiken, wil ik 
proberen een misverstand op te helderen dat de discussie rond het 
gebruik van macro-economische modellen en, meer in het algemeen, 
rond de macro-economische beleidsanalyse dreigt te vertroebelen. 
Het gaat hier om de vermeende antithese tussen de micro-economi-
sche en de macro-economische beschouwingswijze. Het misverstand 
is dat micro-economische analyse dienst zou kunnen doen als een 
vervanging van de macro-economie. Deze gedachtensprong komt 
wellicht voort uit de neiging tot een zwart-wit wereldbeeld 
waarin de ene theorie goed en de andere fout is. Micro-economie 
en macro-economie zijn echter geen geloofsrichtingen die elkaar 
uitsluiten. Integendeel, deze beide beschouwingswijzen vullen 
elkaar juist aan. Daarbij hebben macro-economen steeds gepoogd 
hun theorieën zo goed mogelijk micro-economisch te onderbouwen. 
Aggregatieproblemen en de onmogelijkheid om op macro-economisch 
niveau tussen verschillende micro-theorieën te discrimineren 
frustreren deze onderbouwing soms. Ook op het beleidsniveau 
wordt micro-economische informatie veelvuldig gebruikt als 
aanvulling op de macro-analyse. Bij het zoeken naar determi-
nanten van de werkloosheid en de investeringen zijn gegevens over 
individuele bedrijven (b.v. enquête-uitkomsten) van groot belang. 
Uiteindelijk gaat het echter in de macro-economische analyse bij 
deze voorbeelden om de totale werkgelegenheid en de nationale 
investeringen. Daarbij is een macro-economische beschouwings-
wijze onontbeerlijk1. 
2. Modelbouw in Nederland2 
Zoals bekend kan ons land als de bakermat van de macro-economi-
sche modelbouw worden beschouwd. In 1936 presenteerde Tinbergen 
in zijn preadvies van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde 
voor het eerst een volledig macro-economisch model voor Neder-
land3 . Het voornaamste oogmerk van dit model was het conjunctuur-
beloop te beschrijven. Het model bevat 24 vergelijkingen en is 
met behulp van jaarcijfers over de periode 1923-1933 geschat. 
Opvallend is dat de coëfficiëntwaarden niet uitsluitend door 
regressierekening verkregen zijn, maar soms ook a priori op 
grond van plausibiliteit zijn vastgesteld4. 
Met het model zijn een aantal beleidsalternatieven doorgerekend. 
De effecten van deze maatregelen op de werkgelegenheid en de 
betalingsbalans staan vermeld in een tabel die als het eerste 
spoorboekje voor de Nederlandse economie beschouwd kan worden. Zo 
markeert 1936, naast het begin van de modelbouw, eveneens het 
begin van de traditie in Nederland om beleidsaanbevelingen te 
ondersteunen met een op een empirisch macro-eonomisch model 
gebaseerde analyse. Niet iedereen was overigens overtuigd van het 
heil, dat een verdere ontwikkeling van de "ingenieurswetenschap 
van de econometrie", zoals Tinbergen dit noemde, voor de 
economiebeoefening zou brengen. Het preadvies stuitte in de 
Algemene Vergadering op vriendelijk geformuleerd wantrouwen en 
onbegrip. Tinbergen besefte echt er dat "op de eigenaardige 
lieden die deze half-mathematische methode willen invoeren, 
natuurlijk de verplichting rust het begrijpelijk te maken; het 
zal nog enige tijd nemen, maar er wordt in ieder geval aan 
gewerkt"5 . 
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De modelbouw van Tinbergen is in Nederland in eerste instantie op 
het Centraal Planbureau voortgezet. De modellen van dit Bureau 
uit de jaren vijftig en zestig zijn korte termijn-modellen op 
jaarbasis met een vraagbepaalde Keynesiaanse structuur. In de 
loop van de tijd worden de jaarmodellen langzaamaan groter. Het 
model van 1955 bevat 27 vergelijkingen, het 63-D-model 39 
vergelijkingen en het 69-C-model is uitgebreid tot 42 vergelij-
kingen6. Essentiële wijzigingen doen zich echter niet voor. Voor 
het schatten van de coëfficiënten worden zowel voor-oorlogse als 
na-oorlogse waarnemingen gebruikt, waarbij voor het 63-D- en het 
69-C-model schattingstechnieken voor simultane vergelijkingen 
worden toegepast7. 
De jaarmodellen zijn afgestemd op het formuleren van de con-
juncturele stabilisatiepolitiek. Voor de middellange termijn is 
door Van den Beid het CS-model ontwikkeld8. Het essentiële 
verschil tussen dit model en de jaarmodellen is dat via de 
investeringen de verandering van de produktiecapaciteit wordt 
bepaald. Confrontatie met de feitelijke produktie, die uit de 
bestedingen volgt, levert de bezettingsgraad op. Deze bezet-
tingsgraad vormt naast de werkloosheid een tweede spanningsvaria-
bele in het model. Door de koppeling van investeringen met 
produktiecapaciteit beschrijft het model niet alleen de con-
junctuur maar ook de economische structuur. Vandaar de benaming 
Conjunctuur-gtructuur-model. De gedachte om het Keynesiaanse 
bestedingsmodel aan te vullen met elementen uit de groeitheorie 
is, zoals Van den Beid vermeldt, overigens reeds door Smithies 
gelanceerd, terwijl ook Schouten indertijd theoretische CS-model-
len heeft opgesteld9. 
Tinbergen heeft zijn model uit 1936 gespecificeerd met variabelen 
in afwijking van hun trend, aangezien het hem uitsluitend om de 
verklaring van de conjunctuurbewegingen ging. Om deze reden luidt 
de specificatie van de jaarmodellen in procentuele veranderingen, 
een specificatie die jarenlang karakteristiek voor de modellen 
van het Planbureau is geweest. Nu echter in het CS-model ook de 
structuur een rol speelt is dit model voornamelijk in standen 
gespecificeerd. De coëfficiëntwaarden van het model zijn deels 
met gewone kleinste kwadraten aan de hand van na-oorlogse 
jaarwaarnemingen geschat, deels bepaald met a priori informatie 
uit het jaarmodel en andere bronnen. 
De opvolger van de jaarmodellen uit de jaren vijftig en zestig is 
het kwartaalmodel van Driehuis uit 1972 10. Het voordeel van het 
gebruik van kwartaalcijfers boven jaarcijfers is tweeërlei. In de 
eerste plaats beschikt men met kwartaalcijfers bij het schatten 
van de coëfficiëntwaarden over een veel groter aantal waarnemin-
gen dan bij jaarcijfers. In de tweede plaats kan een kwartaal-
model bewegingen binnen een jaar beschrijven en daarmee b.v. 
omslagpunten aangeven die met een jaarmodel te laat opgemerkt 
zouden worden. Hoewel Driehuis stelt dat zijn model enkele 
middellange termijn-elementen bevat, is het model voornamelijk 
bedoeld voor de korte termijn. Evenals in de jaarmodellen is de 
werkloosheid de cruciale spanningsvariabele. De arbeidsvraag 
volgt uit een herschreven Cobb-Douglas produktiefunctie. De 
produktiecapaciteit speelt in het model geen rol. Een over-
eenkomst met het CS-model en een verschil met de jaarmodellen is 
wel dat de meeste vergelijkingen in standen en niet in procen-
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tuele veranderingen zijn gespecificeerd. Zoals bij een kwartaal-
model voor de hand ligt is er veel aandacht geschonken aan de 
vertragingsstructuur. De gewichten van de verdeelde vertragingen 
waarmee de verklarende variabelen in de diverse gedragsvergelij-
kingen doorwerken, zijn echter niet via een empirische iden-
tificatieprocedure bepaald, maar zijn op a priori overwegingen 
ingevoerd. Hierbij heeft vooral de economische plausibiliteit van 
de geschatte coëfficiëntwaarden en de lengte van de vertraging 
een rol gespeeld. Bij herschatting van het model over een andere 
waarnemingsperiode blijkt overigens een verontrustend gebrek aan 
stabiliteit11. In de consumptiefunctie, om een enkel voorbeeld te 
noemen, krijgt in een bepaald geval zelfs de helft van de 
coëfficiënten van de verklarende variabelen het verkeerde teken! 
Het model van Driehuis beschrijft een situatie van vrijwel 
volledige werkgelegenheid. Sinds het begin van de jaren zeventig 
is deze situatie echter niet langer actueel en bieden de modellen 
met uitsluitend de werkloosheid als conjuncturele spanningsvaria-
bele geen adequate beschrijving van de economische werkelijkheid. 
Tegen deze achtergrond is op het Planbureau het Vintaf-model 
ontwikkeld12. In Vintaf worden de produktiecapaciteit en 
arbeidsvraag bepaald in een produktleblok waaraan een clay-clay 
jaargangenmodel ten grondslag ligt. De bezettingsgraad en de 
werkloosheid volgen uit de confrontatie van dit produktleblok met 
een afzetblok, dat de gebruikelijke vraagbepaalde structuur van 
de voorgaande Planbureau-modellen heeft. Zowel de bezettingsgraad 
als de werkloosheid die gedeeltelijk een structureel karakter 
draagt, komen bij wijze van spanningsvariabelen in een aantal 
vergelijkingen als verklarende variabelen voor. Deze structuur 
met de endogene produktiecapaciteit en twee afzonderlijke 
spanningsvariabelen bestempelt Vintaf dus tot een middellange 
termijn-model en daarmee tot opvolger van het CS-model. 
Vanwege de modellering van de aanbodkant van de economie in 
Vintaf, waarmee neo-klassieke elementen aan het model worden 
toegevoegd, zijn de successievelijke versies van dit model, met 
het CS-model als voorganger, te beschouwen als een nieuwe 
modelgeneratie van het Planbureau. Deze tweede generatie komt 
daarbij in de plaats van de eerste generatie van louter vraag-
bepaalde modellen met een Keynesiaans karakter zoals de jaar-
modellen en het kwartaalmodel van Driehuis. 
Tot de jaren zeventig is er in de Nederlandse modellen weinig 
aandacht besteed aan monetaire variabelen en de monetaire 
transmissie. In het model van Tinbergen uit 1936 komt, afgezien 
van de wisselkoers, geen monetaire variabele voor. Tinbergen 
vermeldt dat hij gepoogd heeft de rente in de investeringsver-
gelijking op te nemen. Dit is niet gelukt. Voor de korte rente 
wordt de verklaring gegeven dat deze rentekosten een zeer gering 
aandeel van de totale kosten van investeringen uitmaken. Voor de 
lange rente noemt Tinbergen als vermoedelijke oorzaak dat de 
invloed van de rente op de investeringen niet te scheiden valt 
van de invloed van de winsten. Uit deze winsten worden de 
investeringen in dit model verklaard. 
In twee versies van het jaarmodel (63-D en 69-C) is een gedrags-
vergelijking voor de vraag naar girale tegoeden en termijndeposi-
to's inclusief oneigenlijk spaargeld opgenomen. Deze monetaire 
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grootheid speelt als proxy voor de geldruimte de rol van 
transmissievariabele in de consumptiefunctie, de investeringsfun-
ctie en de arbeidsvraagvergelijking. Bovendien komt deze 
grootheid in 63-D als verklarende variabele in de consumptie-
prijsvergelijking voor. Opvallend is dat de rente in het 
69-C-model exogeen is en in de vroegere jaarmodellen zelfs 
volledig ontbreekt. Zo vindt in het 63-D-model dus de monetaire 
transmissie uitsluitend plaats via een monetaire hoeveelheidsva-
riabele. Het CS-model bevat een vergelijking voor de lange rente 
en drie vergelijkingen voor de oorzaken van liquiditeitenaanwas. 
Het transmissie-effect van een verandering van de liquiditeitspo-
sitie blijkt echter volgens simulaties die Dongelmans indertijd 
te dien aanzien met het model heeft uitgevoerd, gering13. 
Driehuis heeft in zijn kwartaalmodel een gedragsvergelijking voor 
de rente en voor de liquiditeitsquote opgenomen. De rentever-
gelijking is een herschreven geldvraagfunctie, terwijl de 
liquiditeitsquote uit het geldaanbod volgt. Evenals in het 
CS-model vervult de quote in de bestedingsvergelijkingen naast de 
rente de rol van monetaire transmissievariabele. In het Vin-
taf-model kent het Planbureau in het geheel geen gewicht toe aan 
de monetaire sfeer. In geen van beide versies komt een monetaire 
variabele voor. 
Sinds het begin van de jaren zeventig is echter buiten het 
Planbureau de aandacht voor de monetaire modelbouw in Nederland 
toegenomen. Korteweg schetst in zijn proefschrift een op een 
stelsel balansen gericht model van de monetaire sector14. In dit 
model, dat door de Amerikaanse monetaire theorie geïnspireerd 
is, wordt een groot belang gehecht aan de rol van het geldaanbod 
en de daarmee verbonden multiplicatoren. Daarbij vormt de 
monetaire basis het belangrijkste aangrijpingspunt van de 
monetaire politiek. Een empirische invulling van het model van 
Korteweg is op jaarbasis door Van Loo gegeven en later op 
kwartaalbasis door Korteweg en Van Loo15. Deze modellen beperken 
zich echter tot de monetaire sfeer. 
In het proefschrift van Knoester wordt daarentegen een empirische 
uitwerking van Korteweg's model gekoppeld aan een model voor de 
reële sector16. Het reële model sluit aan op de vraagbepaalde 
bestedingsmodellen van het Planbureau en komt qua structuur 
overeen met het CS-model. De monetaire transmissie verloopt 
behalve via de (daggeld)rente tevens via een transformatie van de 
groei van de monetaire basis in verhouding tot de groei van de 
afzet. Deze grootheid doet, aldus Knoester, dienst als indicator 
voor de overloop van de monetaire spanning naar de reële sfeer. 
Opgemerkt zij dat Knoester naast zijn eigen reële model, ook een 
versie van Vintaf-II heeft geschat waarin de desbetreffende 
basisgeldvariabele als transmissievariabele in de investerings-
vergelijking en de consumptievergelijking is opgenomen. Deze 
amendering leidt tot een belangrijke wijziging in de spoorboekjes 
en daarmee tot andere beleidsconclusies dan de oorspronkelijke 
versie van Vintaf-II. Zo gaat in Vintaf-II een vergroting van de 
overheidsuitgaven, gefinancierd op de kapitaalmarkt, gepaard met 
een groot tekort op de betalingsbalans. In de versie van Knoester 
komt de betalingsbalans daarentegen bij een dergelijke impuls op 
den duur in evenwicht. Het effect op de werkloosheid is in 
Vintaf-II uiteindelijk negatief en in de versie van Knoester 
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nihil. Deze exercitie van Knoester toont aan welke invloed er van 
het opnemen van monetaire variabelen op de modeluitkomsten kan 
uitgaan. 
Aandacht aan de monetaire sfeer wordt eveneens besteed in het 
kleine jaarmodel van de Nederlandse economie door Buiter en 
Owen17. In dit model verloopt de transmissie uitsluitend via een 
monetaire hoeveelheidsvariabele in de consumptiefunctie, nl. de 
liquiditeitenmassa die hier het "real balance" effect represen-
teert. De rente speelt daarbij geen rol. Het model is voor-
namelijk bedoeld om de effectiviteit van monetaire en budgettaire 
stabilisatiepolitiek en wisselkoerspolitiek te bezien en is 
eenvoudig van opzet met een Keynesiaanse structuur. Het model 
bevat twee spanningsvariabelen: de werkloosheid en de bezet-
tingsgraad die in een gedragsvergelijking (verwant aan de Wet van 
Okun) direct met elkaar verbonden zijn. Uit een simulatie-experi-
ment blijkt dat volgens dit model een actieve stabilisatiepoli-
tiek in Nederland effectiever is dan een politiek met vaste 
groeiregels. 
Op het Centraal Planbureau is in de jaren zeventig en het begin 
van de jaren tachtig op het gebied van de monetaire modelbouw 
empirisch onderzoek verricht door o.m. Bakhoven en De Ridder18. 
Bakhoven concentreert zich daarbij op de wisselwerking tussen 
geldvraag en geldaanbod. Hiertoe heeft hij een stelsel vergelij-
kingen opgesteld, dat als toevoeging kan dienen aan het zogenaam-
de CSVIN-model, dit is het CS-model waarin de vergelijkingen voor 
de produktiecapaciteit en de vraag naar arbeid uit Vintaf zijn 
overgenomen. In het kleine monetaire model van De Ridder dat uit 
4 gedragsvergelijkingen bestaat, vormt de endogenisering van de 
wisselkoers het kernpunt. De belangrijkste determinant van de 
wisselkoers is de prijsverhouding met het concurrerende buiten-
land. De coëfficiëntwaarde is hierbij precies gelijk aan één, 
zodat verondersteld is dat de koopkrachtpariteitshypothese 
opgaat. Dit betekent dat een relatieve prijsdaling t.o.v. onze 
concurrenten volledig te niet wordt gedaan door de appreciatie 
die hieruit volgt. Binnenlandse loonkostenmatiging kan dan ook 
niet leiden tot een blijvende versterking van onze concurren-
tiepositie. 
Van de kant van de Nederlandsche Bank is er in de jaren zeventig 
een groot aantal monetaire deelstudies gepubliceerd, die mede de 
aanloop hebben gevormd tot de constructie van een monetair model 
op de Bank. Een eerste proeve van dit monetaire kwartaalmodel, 
MOKMON genaamd, was eind 1980 gereed en is in 1981 verschenen19. 
Vrijwel gelijktijdig werd door het Planbureau een monetair 
jaarmodel uitgebracht2 °. 
Beide modellen hebben gemeenschappelijk dat ze op een volledig 
gesloten stelsel balansen berusten. Dit wil zeggen dat iedere 
post eenmaal op de actiefzijde van een balans voorkomt en eenmaal 
op de passief zijde van een andere balans. Weliswaar hebben de 
voornoemde modellen van Korteweg, Van Loo en Knoester ook een 
stelsel balansen als uitgangspunt, maar hier worden niet alle 
balansen gesloten en voorzien van een balansgelijkheid. Zowel in 
MOKMON als in het monetaire Planbureau-model worden vijf sectoren 
onderscheiden, te weten de private sector, het bankwezen, de 
overheid, het buitenland en de centrale bank. De balansen van 
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deze sectoren geven aan hoe per periode het gecumuleerde 
financieringssaldo per sector verdeeld is over de verschillende 
activa en passiva van de desbetreffende sector. Daarbij is dit 
gecumuleerde financieringssaldo in iedere sector exogeen 
verondersteld of via een gedragsvergelijking bepaald, behalve bij 
de private sector, waar het (netto) vermogen volgt uit de 
financieringsvergelijking of macro-budgetrestrictie. In deze 
vergelijking, die het stelsel balansen daadwerkelijk sluitend 
maakt, tellen de financieringssaldi van de binnenlandse sectoren 
op tot de lopende rekening van de betalingsbalans. 
Een belangrijk verschil tussen beide modellen is de verklaring 
van de rente. In het monetaire Planbureau-model volgen de korte 
en de lange rente impliciet uit respectievelijk de gelijkheid van 
vraag en aanbod op de markt voor korte overheidsschuld en de 
kapitaalmarkt. In MOKMON worden beide rentestanden expliciet in 
rentevergelijkingen bepaald. Voor de korte rente is dit een 
reactiefunctie die het geld- en valutamarktbeleid, het zogenoemde 
kleine monetaire beleid van de Nederlandsche Bank, beschrijft. De 
vergelijking voor de lange rente in MOKMON bevat naast het 
buitenlandse renteniveau, de inflatie en de wisselkoersverwacht-
ing , de spanning op de kapitaalmarkt als determinant2l. 
Van Loo heeft in zijn proefschrift eveneens een uitgebreid 
monetair kwartaalmodel gepubliceerd dat op een volledig sluitend 
stelsel balansen berust, en dat daarmee qua structuur aansluit 
bij de bovengenoemde modellen22. In het model van Van Loo is het 
aantal onderscheiden sectoren tot 8 uitgebreid door de private 
sector te splitsen in de sectoren gezinnen, bedrijven en fondsen 
en spaarbanken. De constructie van het voor deze desaggregatie 
benodigde cijfermateriaal berust daarbij wel op arbitraire 
beslissingen. 
Enigszins gewijzigde versies van zowel het monetaire model van de 
Bank als dat van het Planbureau zijn inmiddels gekoppeld aan een 
model voor de reële sector. In het gekoppelde kwartaalmodel van 
de Bank, MORKMON genaamd, verloopt de monetaire transmissie, 
behalve via de rente, ook via vermogenseffecten en krediet-
beschikbaarheid in de bestedingsvergelijkingen23. Het reële 
sub-model van MORKMON komt verder in grote lijnen overeen met de 
vraagbepaalde modellen die hiervoor besproken zijn, zij het dat 
de voorraden niet uit een gedragsvergelijking volgen maar uit de 
confrontatie van de overige bestedingscategorieën en een produk-
tievergelijking. Alhoewel het in beginsel een korte termijn-model 
is, bevat MORKMON een produktieblok waarin de produktiecapaciteit 
bepaald wordt. Zo komen in het model de bezettingsgraad en de 
werkloosheid beide als afzonderlijke, endogene, spanningsvariabe-
len voor. 
Bij het Planbureau heeft de koppeling het FREIA-model opgele-
verd24. Het reële sub-model van FREIA is een aangepaste versie 
van Vintaf, waarbij de lange rente de belangrijkste transmis-
sievariabele is. Kredietbeschikbaarheidseffecten of "real 
balance" effecten spelen in dit model nauwelijks een rol in de 
bestedingsvergelijkingen. Daarnaast heeft het Planbureau rond 
1983 ook een nieuw kwartaalmodel, KOMPAS, ontwikkeld, dat een 
volledige beschrijving geeft van de monetaire sfeer25. KOMPAS is 
in beginsel zodanig geconstrueerd dat de structuur en de 
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simulatieresultaten zoveel mogelijk met die van FREIA over-
eenstemmen. Daarbij is, afgezien van de vertragingsstructuur, 
niet alleen een groot aantal gedragsvergelijkingen op over-
eenkomstige wijze gespecificeerd, in bepaalde gevallen, met name 
in het produktieblok, zijn ook de coëfficiëntwaarden uit de 
uitkomsten van FREIA afgeleid. Hoewel het kwartaalmodel natuur-
lijk in eerste aanleg voor de korte termijn bedoeld is, maakt 
deze gelijkenis met FREIA, KOMPAS tevens geschikt voor de analyse 
op iets langere termijn. 
Als consequentie hiervan zijn dan ook eind 1985 de beide modellen 
samengevoegd tot het kwartaalmodel FREIA-KOMPAS, dat bij het 
opstellen van macro-economische projecties zowel voor de korte 
als voor de middellange termijn gebruikt wordt26. Vermeldenswaard 
is overigens dat in FREIA-KOMPAS, anders dan in KOMPAS en FREIA, 
het vermogen van gezinnen als determinant van de particuliere 
consumptie is opgenomen. Voorts is in FREIA-KOMPAS de niet-geïn-
corporeerde arbeidsbesparende technische ontwikkeling geëndogeni-
seerd, waarmee deze belangrijke determinant van de economische 
groei niet langer als "manna from heaven" geldt2 7. 
In het in Rotterdam ontwikkelde RASMUS-mode 1, een jaarmodel, is 
eveneens een op een gesloten stelsel balansen berustend sub-
model van de monetaire sector geïntegreerd met een sub-model van 
de reële sector28. De monetaire transmissie verloopt, behalve via 
de rente, tevens via monetaire hoeveelheidsvariabelen die het 
vermogen en de kredietbeschikbaarheid representeren. Evenals in 
MORKMON volgt de rente in RASMUS expliciet uit rentevergelij-
kingen. Enigermate afwijkend van de gebruikelijke modelopzet is 
in RASMUS de modellering van het aanbodblok met de produk-
tiecapaciteit en de arbeidsvraag. De produktiecapaciteit wordt 
berekend met behulp van een Cobb-Douglas produktiefunctie, zodat 
directe substitutie tussen arbeid en kapitaal mogelijk is. Deze 
constructie leidt tot twee synthetische spanningsvariabelen nl. 
de bezettingsgraad van de kapitaalgoederenvoorraad en de 
bezettingsgraad van de arbeid, waarbij deze laatste niet direct 
van de werkloosheid afhankelijk is. De totale bezettingsgraad 
wordt op zijn beurt weer via de Cobb-Douglas functie uit de 
bezettingsgraad van de beide produktiefactoren afgeleid. 
Tot slot zij vermeld dat op de Universiteit van Groningen het 
jaarmodel CESAM met een geïntegreerde monetaire en reële sector 
is ontwikkeld2 9. Met de uitgewerkte en via een gesloten stelsel 
balansen beschreven monetaire sector zijn MORKMON, FREIA, KOMPAS, 
FREIA-KOMPAS, RASMUS en ook CESAM op te vatten als exponenten 
van een derde generatie van Nederlandse modellen. 
Het voorgaande overzicht richt zich op de geaggregeerde macro-
economische modellen in de Tinbergiaanse traditie. Daarnaast is 
in de loop van de tijd met verschillende oogmerken een gevarieerd 
aantal modellen ontwikkeld, waarin de totale reële sector is 
gedesaggregeerd naar afzonderlijke deelsectoren of bedrijfstak-
ken. Met deze sectormodellen kunnen verschuivingen tussen de 
sectoren worden beschreven die in de geaggregeerde macro-modellen 
buiten beeld blijven. Zo is in de WRR-studie "Plaats en toekomst 
van de Nederlandse industrie" gebruik gemaakt van de uitkomsten 
van een viertal, door externe deskundigen opgestelde, sector-
modellen, die qua specificatie en gedetailleerdheid nogal sterk 
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van elkaar verschillen30. Één van deze modellen is het SECMON-
model van de SEO, waarmee later o.m. de gevolgen van alter-
natieven op het gebied van de energievoorziening en het sociale 
zekerheidsstelsel zijn doorgerekend31. Om verschuivingen op de 
arbeidsmarkt te kunnen analyseren heeft het NEI het AMO-K-model 
ontwikkeld32. Het Ministerie van Economische Zaken beschikt over 
het vier-sectorenmodel VICTOR, terwijl het CPB voor de bedrijfs-
takkenanalyse in de loop van de tijd een reeks sectormodellen met 
tot de verbeelding sprekende acronymen heeft opgesteld3 3. De 
laatste loot aan deze stam, het ATHENA-model, heeft goede 
diensten bewezen bij de berekening van de gevolgen van verschil-
lende maatregelen in het kader van het Nationaal Milieubeleids-
plan van 1989. Toch biedt de desaggregatie naar de verschillende 
sectoren voor de algemene macro-economische analyse niet dermate 
grote voordelen dat de sectormodellen de geaggregeerde modellen 
bij deze analyse verdrongen hebben. Een groot nadeel van de 
sectormodellen is namelijk dat de werking ervan veel minder 
doorzichtig is dan van de geaggregeerde macro-modellen. Daarnaast 
blijkt voor het voorspellen van grootheden op macro-niveau 
desaggregatie over het algemeen weinig winst op te leveren. 
3. Modelbouw in het buitenland 
Evenals in Nederland, stond Tinbergen ook aan de wieg van de 
macro-economische modelbouw in de Verenigde Staten. Het in 1939 
op instigatie van de Volkenbond ontwikkelde model had tot doel de 
door Haberler geïnventariseerde conjunctuurtheorieën empirisch te 
toetsen34. Het model bevat een vijftigtal vergelijkingen en is 
geschat met jaargegevens over de periode 1919-1932. Hoewel het 
model nog niet de gebruikelijke vorm van de latere Keynesiaanse 
bestedingsmodellen vertoont, is het in beginsel wel vraagbepaald. 
In tegenstelling tot Tinbergen's eerste model voor Nederland 
bevat diens model voor de Verenigde Staten een tamelijk uit-
gebreide monetaire sector. Het is opvallend hoeveel verwantschap 
de beschrijving van de monetaire sector vertoont met de latere 
geldaanbodmodellen. Overigens is het monetaire deel van dit model 
grotendeels van de hand van J.J. Polak, die later de basis heeft 
gelegd voor de monetaire - en betalingsbalansanalyse van het 
IMF. Uit het model van Tinbergen blijkt niet eenduidig welke van 
de conjunctuurtheorieën nu indertijd actueel was. In ieder geval 
concludeert Tinbergen dat het monetaire systeem elastisch is 
geweest en daarmee niet van wezenlijk belang was bij het ontstaan 
van conjunctuurgolven. Ook de prijsbewegingen hebben niet veel 
tot deze golven bijgedragen. Wel kunnen, aldus Tinbergen, 
wisselende oogsten van invloed zijn op de conjunctuur, zij het op 
een gecompliceerde manier. Daarnaast bestaat er een verband 
tussen de lengte van de bouwperiode en van de conjunctuurbewe-
gingen. 
Het werk van Tinbergen werd in de Verenigde Staten met name door 
L.R. Klein voortgezet. Het model van Klein, dat overigens 
slechts uit 16 vergelijkingen bestaat, berust expliciet op de 
beschrijving van de economie, zoals deze door Keynes in zijn 
General Theory werd gegeven35. Opmerkelijk is dat reeds in 1950 
Klein een simultane schattingstechniek heeft toegepast voor het 
bepalen van de coëfficiëntwaarden. Een eigenaardigheid van het 
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model van Klein uit 1950 is dat het geen loon- en prijsvergelij-
kingen bevat. 
Deze zijn wel opgenomen in het klassiek geworden model dat Klein 
in 1955 samen met Goldberger uitbracht36. Bij dit model wordt 
uitdrukkelijk vermeld dat het bedoeld is om er voorspellingen mee 
te doen. Bovendien blijft Tinbergen's oorspronkelijke doel van de 
modelbouw gehandhaafd: het verklaren van de conjunctuur. 
Dynamische extrapolaties met het model van Klein en Goldberger 
laten overigens zien dat het model op zich zelf geen immanente 
golven genereert, maar snel naar een evenwichtspad tendeert3 7. 
Dit betekent dat het conjunctuurbeloop niet endogeen uit het 
model volgt. Wel blijkt het model conjunctuurbewegingen op te 
leveren die qua lengte en hevigheid sporen met de feitelijke 
Amerikaanse conjunctuur, indien bij de extrapolaties stochas-
tische schokken worden meegegeven, waarvan de grootte overeenkomt 
met de in de waarnemingsperiode geschatte standaardafwijking. 
Zowel in het model van Klein als in het Klein-Goldberger-model 
worden twee geldvraagvergelijkingen geschat. In het model van 
Klein ontbreekt echter de monetaire transmissie, terwijl in het 
Klein-Goldberger-model de liquiditeiten zijn opgenomen als 
verklarende variabele in de consumptie- en investeringsvergelij-
king. In dit model vindt dus de transmissie uitsluitend via 
hoeveelheidsvariabelen plaats. Ook in het model van Suits, dat 
als opvolger van het Klein-Goldberger-model kan worden gezien, 
komt uitsluitend een liquiditeitsvariabele als transmissievaria-
bele voor38. In dit model zijn overigens de geldvraagvergelijkin-
gen verdwenen. De uitbreiding ten opzichte van het Klein-Goldber-
ger-model betreft met name de overheids- en sociale-zeker-
heidssector waar belastingopbrengsten en overdrachtsuitgaven 
geëndogeniseerd zijn. 
Terwijl tot dan toe de modelbouw in de Verenigde Staten nog het 
werk van individuen was, kan men in de jaren zestig spreken van 
de opkomst van een modelbouwindustrie. Bekende voorbeelden zijn 
het Brookings-model, het Wharton-model en het Federal Reserve-
MIT-University of Pennsylvania (FMP)-model39. Zowel het Broo-
kings- en het Wharton-model als het FMP-model zijn Keynesiaanse 
bestedingsmodellen. Terwijl in de beide eerstgenoemde modellen de 
directe geldtransmissie een belangrijke rol speelt, verloopt de 
monetaire transmissie in het FMP-model (vrijwel) uitsluitend via 
de rente. De basis voor het Brookings-model is gelegd op een 
conferentie over conjunctuurpolitiek in Ann Arbor in 1959, waar 
het nut van de econometrische modelbouw voor de conjunctuur-poli-
tiek werd bevestigd. Na deze conferentie besloot de Social 
Science Research Council als sponsor op te treden voor een 
modelbouwproject met Klein en Duesenberry als projectleiders. 
Door een aantal deskundigen werden kwartaalmodellen voor 
economische sectoren gemaakt, die later tot één groot model zijn 
samengevoegd. Klein is eveneens bij de bouw van het Wharton-model 
betrokken geweest. Ook dit model werd door een team van onder-
zoekers sectorgewijs opgebouwd. Momenteel vormt het Wharton-model 
de basis voor één van de bekendste Amerikaanse particuliere 
voorspelinstituten, die regelmatig middellange-termijnvoorspel-
lingen over de ontwikkelingen in de wereldeconomie uitbrengen. 
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Het model van Goldfeld bevat voor het eerst een uitgebreide 
modellering van het portefeuillegedrag van de banken en daarmee 
van het geldaanbod4 °. Als een innovatie op het gebied van de 
modelbouw kan ook het model van Fair worden beschouwd4 1. Fair 
splitst de totale economie in vijf sectoren, te weten de sector 
gezinnen, de sector bedrijven, de financiële sector waartoe zowel 
de banken als de financiële instellingen worden gerekend, de 
overheidssector en de sector buitenland. Het model is expliciet 
gebaseerd op microeconomische grondslagen, waarbij de maxi-
meringsbeslissingen van de onderscheiden sectoren na elkaar 
worden genomen. In de beslissingsvolgorde, waarvan Fair toegeeft 
dat deze vrij willekeurig is, staan de banken voorop. Dit heeft 
onder meer tot gevolg dat aan de monetaire transmissie in het 
model een belangrijke plaats toekomt. 
Naast ons land en de Verenigde Staten dragen natuurlijk ook in 
andere landen macro-economische modellen een steentje - en soms 
een belangrijke steen - bij tot de beleidsvoorbereiding. 
Overigens krijgt men daarbij wel de indruk dat de rol van de 
modelbouw bij het beleid, zeker in de jaren vijftig en zestig, 
nooit zo nadrukkelijk is geweest als in ons land. Het is op-
merkelijk dat in een aantal landen juist op de centrale bank in 
een vroeg stadium beleidsmodellen zijn ontwikkeld. Met name geldt 
dat voor de Bank of Canada en de Banca d'Italia. 
Reeds in het begin van de jaren zeventig beschikte de Bank of 
Canada over een uitgebreid kwartaalmodel, dat daadwerkelijk bij 
het beleid werd gebruikt4 2. Het model bevat een omvangrijke 
financiële sector, waarin een vraagstelsel voor financiële activa 
is opgenomen, hetgeen indertijd een noviteit was. Wat betreft het 
buitenland wordt in het model een onderscheid gemaakt tussen de 
Verenigde Staten en de rest van de wereld. Dit laatste is 
interessant in het licht van de analogie die zich met betrekking 
tot de Nederlandse situatie ten opzichte van Duitsland opdringt. 
Inmiddels is de oorspronkelijke versie van het Canadese model 
vervangen door een opvolger, RDFX. In de modelversie uit 1980 
berusten een aantal monetaire vergelijkingen op schattingen met 
maandcijfers43. Overigens wordt RDXF op de Bank of Canada 
voornamelijk gebruikt voor het opstellen van conjunctuurvoorspel-
lingen en monetaire voorspellingen op de korte termijn. Voor 
beleidssimulaties acht men dit model minder geschikt vanwege het 
complexe karakter ervan en omdat het model geen geschikte lange 
termijn-eigenschappen bezit. Voor de beleidssimulaties op de 
middellange termijn is derhalve het kleine jaarmodel SAM (Small 
Annual Model) gemaakt waarin wel goed met de lange termijn-
relaties rekening is gehouden4 4. 
Ook de Banca d'Italia maakte al in het begin van de jaren 
zeventig gebruik van een macro-economisch model met een monetaire 
sector45. Hiermee was deze centrale bank in Europa koploper. 
Voor Engeland, waar de doorsijpeling van modelresultaten in de 
politieke discussies veel minder gestructureerd is dan in ons 
land, heeft Tinbergen eveneens de aanzet tot de macro-eco-
nomische modelbouw gegeven4 6. De beleidsvoorbereiders in dit land 
beschikken momenteel over een aantal concurrerende macro-economi-
sche modellen. De drie modellen die van oudsher een rol in de 
beleidsanalyse spelen zijn het model van het National Institute 
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of Economie and Social Research, het model van de London Business 
School en het Treasury-model. De versies van deze modellen uit 
het midden van de jaren zeventig zijn beschreven in het boek van 
Renton, terwijl Wallis informatie verschaft over de meer recente 
modelversies47. Wallis biedt tevens een vergelijking van de 
werking van de modellen bij het genereren van voorspellingen en 
bij een aantal impulssimulaties. Daarnaast heeft de Bank of 
England in de jaren zeventig een groot kwartaalmodel met een 
uitgebreide monetaire sector ontwikkeld*8. In dit model is onder 
meer veel aandacht besteed aan de invloed van wisselkoersen. 
Behalve het grote model dat een Keynesiaans karakter draagt, 
beschikt de Bank of England over een klein monetair model waarin 
vooral de rol van aanbodfactoren wordt beschreven49. In de jaren 
tachtig is het zogenaamde Liverpool-model sterk in de belangstel-
ling komen te staan, niet in het minst omdat de regering Thatcher 
zich nogal nadrukkelijk heeft laten leiden door op basis van dit 
model gemaakte beleidsanalyses. Het is een relatief klein model 
in de (nieuw-)klassieke traditie, waarin verondersteld wordt dat 
alle markten steeds ruimen50. 
In Duitsland spelen de macro-economische modellen traditioneel 
een minder belangrijke rol in de beleidsvoorbereiding dan in ons 
land51 . Aan het eind van de jaren zestig heeft Lüdeke een 
kwartaalmodel voor het opstellen van voorspellingen en de analyse 
op korte termijn ontwikkeld52. Daarnaast is in de jaren zestig 
onder leiding van Krelle een model voor de middellange termijn 
geconstrueerd, waarvan de versie uit 1969 70 en de versie uit 
1980 260 vergelijkingen bevat. Dit zogenaamde "Bonner model" is, 
aldus Jager en Ocker, daadwerkelijk bij de beleidsvoorbereiding 
gebruikt. Uit het Bonner model is een naar 18 sectoren gedesag-
gregeerde versie afgeleid dat uit ongeveer 1700 vergelijkingen 
bestaat53. Dit model is echter niet geschikt voor beleidsgebruik 
aangezien de eraan ten grondslag liggende gegevens slechts tot 
1974 gaan en het gegevensbestand niet wordt bijgewerkt. Voorts 
zij vermeld dat vanwege het grote belang van de economische 
ontwikkeling in Duitsland voor ons land op het Centraal Plan-
bureau door Van der Werf, analoog aan de Nederlandse jaarmodel-
len, een model voor de Duitse economie is opgesteld54. De Bundes-
bank beschikt eveneens over een econometrisch model. Oorspronke-
lijk was dit een eenvoudig vraagbepaald model gebaseerd op 
halfjaarcijfers, doch inmiddels is het uitgegroeid tot een 
omvangrijk kwartaalmodel55. Een ander, vrij uitgebreid model voor 
West-Duitsland is het aan de universiteiten van Hamburg en 
Frankfort ontwikkelde SYSIFO-model56. Tenslotte beschikken de 
onderzoeksinstellingen, zoals het Rheinisch Westfahlisch.es  
Institut für Wirtschaftsforschung in Essen en het Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung in Berlijn over eigen versies 
van een gemeenschappelijk model dat de analyse van deze in-
stituten ondersteunt5 7. 
4. Wereldmodellen 
De modellen uit de voorgaande paragrafen beschrijven alle de 
economie van één bepaald land. Het buitenland blijft daarbij een 
exogeen gegeven. Aangezien de meeste modellen betrekking hebben 
op wat in de economische theorie als een kleine open economie 
wordt aangeduid, is de invloed van het buitenland echter van 
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groot belang. Dat geldt tegenwoordig zelfs voor de Verenigde 
Staten. Tegen deze achtergrond zijn derhalve, met name door 
internationale instellingen zoals de OESO, het IMF en de EG, 
empirische modellen ontwikkeld die de in- en uitvoer van de 
afzonderlijke landen en/of landengroepen in de wereld aan elkaar 
koppelen en op deze wijze de wereldconjunctuur endogeen maken. 
Vooral vanwege de enorme betalingsbalans-onevenwichtigheden en de 
noodzakelijke internationale beleidscoördinatie om deze oneven-
wichtigheden te verminderen, is in de jaren tachtig de vraag naar 
beleidssimulaties met deze wereldmodellen sterk toegenomen58. 
Daarbij komt dat de wereldmodellen internationale repercussies 
van beleidsmaatregelen beschrijven die in afzonderlijke landen-
modellen buiten beeld blijven. Zo maakt het een groot verschil of 
men de gevolgen van bijvoorbeeld een loonmatiging voor één 
bepaald land berekent met een model voor dat land waarin het 
buitenland exogeen is, of met een wereldmodel onder de veronder-
stelling dat alle landen van de wereld met een hoge werklooshied 
deze zullen bestrijden met een loonmatiging. 
In beginsel zijn er twee verschillende manieren om de interna-
tionale handels- en kapitaalstromen in de wereldmodellen te 
koppelen59. In de eerste plaats door een globale koppeling. In 
dat geval wordt per afzonderlijk land of landengroep de totale 
in- en uitvoer in (gedrags)vergelijkingen beschreven. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de restrictie dat de som van de 
uitvoer van alle landen en landengroepen gelijk dient te zijn 
aan de som van hun invoer. Dat is dus de gelijkheid van wereldin-
en uitvoer. Een tweede manier van koppeling is om bilaterale 
handels- en kapitaalstromen te beschrijven. Het moge duidelijk 
zijn dat het aantal te verklaren stromen in een bilateraal 
wereldmodel en daarmee de omvang van het model zeer snel 
toeneemt, naarmate in het model meer landen en goederencategorie-
ën worden onderscheiden. Vandaar dat in de meeste operationele 
wereldmodellen een globale koppeling is ingebouwd. 
Een tweede verschil tussen wereldmodellen betreft de bouwwijze 
van het model. De eerste mogelijkheid is een koppeling van 
bestaande modellen voor de afzonderlijke landen. Het voordeel 
hiervan is dat zoveel mogelijk expertise uit de desbetreffende 
landen wordt benut, waarbij de specifieke economische structuur 
van die landen goed tot zijn recht kan komen. De bouw van zo'n 
wereldmodel brengt echter grote organisatorische problemen met 
zich mee, met name om de in de afzonderlijke modellen gehanteerde 
begrippen en gegevens op elkaar aan te sluiten. Bovendien leidt 
de koppeling van bestaande modellen al snel tot een moloch, 
waarvan de werking vanwege de onderlinge structuurverschillen 
tussen de afzonderlijke modellen niet meer valt te overzien. 
Vandaar dat de meeste operationele wereldmodellen tot een tweede 
categorie behoren, waarbij de bouw van het model binnen één 
onderzoeksinstituut gecentralisserd is en de afzonderlijke 
landenmodellen zoveel mogelijk een uniforme structuur hebben. Het 
meest bekende voorbeeld van de koppeling van bestaande modellen, 
en dus van een gedecentraliseerde bouw van een wereldmodel, is 
het "Project LINK" van L.R. Klein, dat in de jaren zestig is 
gestart. Daarnaast beschikt het commerciële Amerikaanse voorspel-
bureau DRI over een koppeling van bestaande modellen. Hierbij is 
overigens meer aandacht aan de uniformering van de structuur van 
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de afzonderlijke modellen besteed dan in het LINR-project van 
Klein. 
Het eerste wereldmodel is vlak voor de Tweede Wereldoorlog in de 
avonduren in de studeerkamer van Polak in Genève gebouwd6 °. Het 
was bedoeld als aanvulling op de afzonderlijke macro-economische 
landenmodellen van Tinbergen, waarbij de buitenlandse han-
delsvariabelen in een alle landen omvattend stelsel endogeen 
werden gemaakt. Uit deze vrije tijdsbesteding van Polak is in het 
begin van de jaren vijftig een eerste operationeel wereldmodel 
van het IMF ontstaan. Dit model bevat een aantal gedragsver-
gelijkingen voor ieder van de 25 lidstaten van het Fonds. 
In de jaren zeventig en tachtig heeft het Secretariaat van de 
OESO te Parijs het INTERLINK-model ontwikkeld en daarmee veel 
kennis en ervaring opgedaan op het gebied van bouw en gebruik 
van een wereldmodel. Momenteel vormt dit model de spil bij het 
opstellen van de economische vooruitzichten en analyses, die de 
OESO bijvoorbeeld in de "Economie Outlook" publiceert. INTERLINK 
is een halfjaar-model (vanwege de frequentie van publikatie van 
de Economie Outlook), dat de wereldeconomie als een coherent en 
geïntegreerd geheel beschrijft. Het model bestaat uit: 
1. afzonderlijke structuurmodellen voor 23 OESO-landen; 
2. herleide-vormmodellen voor 8 niet-OESO-landengroepen; 
3. wereldhandelsblok dat voor consistentie tussen de han-
delsstromen zorgdraagt; 
4. internationaal financieel blok waarin de kapitaaalstromen 
tussen de landen op elkaar worden afgestemd en waarin de 
weging van rentevoeten en wisselkoersen op consistente wijze 
plaatsvindt. 
De afzonderlijke structuurmodellen voor de OESO-landen hebben 
alle dezelfde vorm, zij het dat de modellen voor de zeven grote 
OESO-landen iets uitgebreider zijn dan voor de overige, kleine 
landen. De onderlinge afwijkingen tussen de economieën van de 
onderscheiden landen zijn in de modellen ingebracht door de 
coëfficiëntwaarden en vertragingsstructuur per land te variëren. 
De kwantificering hiervan vond oorspronkelijk voornamelijk 
plaats aan de hand van simulatieresultaten van geselecteerde 
beleidsmodellen uit de desbetreffende landen. Later is op dit 
punt ook veel gebruik gemaakt van eigen empirische analyses. 
In de eerste versies van het INTERLINK-model waren de afzonder-
lijke landenmodellen volledig vraagbepaald. In die zin vertoonden 
deze modellen overeenkomst met de eerste generatie vraagbepaalde 
modellen uit de Nederlandse modelbouwtraditie. Conform de 
beleidsfilosofie van de OESO gaf dit de analyses met INTERLINK 
indertijd een Keynesiaanse signatuur. Inmiddels is veel aandacht 
besteed aan de inbouw van aanbodelementen in het model zodat een 
betere aansluiting is verkregen met de huidige beleidsopvattingen 
in de meeste OESO-landen. 
De modellering van de in- en uitvoer is in de afzonderlijke 
landenmodellen vrij gedetailleerd. Hier is een onderscheid 
gemaakt in vijf categorieën: energie, voedingsmiddelen, grond-
stoffen, industrieprodukten en diensten. De invoer en de 
uitvoerprijs zijn endogeen in de landenmodellen. De uitvoer en de 
invoerprijs zijn daarentegen exogeen en worden in het wereld-
handelsblok bepaald. De modellen voor de acht niet-OESO-lan-
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dengroepen (OPEC, ontwikkelingslanden, socialistische landen) 
hebben als enig doel om de internationale handelsstromen te 
completeren. 
In het wereldhandelsblok wordt de uit de landenmodellen volgende 
invoer m.b.t. de onderscheiden categorieën gesommeerd. Hieruit 
volgt de wereldhandel van de desbetreffende categorie. Vervolgens 
wordt deze wereldhandel met behulp van endogeen berekende 
marktaandelen over de verschillende landen verdeeld. Daarmee is 
de uitvoer van deze landen bepaald. Naast de uitvoer wordt in het 
wereldhandelsblok de invoerprijs bepaald. Dit gebeurt door, met 
een vertraging vanwege registratieverschillen en transport, de 
uitvoerprijzen met de handelsgewichten te wegen. De aldus 
berekende uitvoer en invoerprijs hebben natuurlijk weer hun 
repercussies op de uitkomsten van de afzonderlijke landenmodel-
len. Een aantal modeliteraties is daarom nodig om de in- en 
uitvoer op consistente wijze vast te stellen. 
Het internationale financiële blok heeft een eenvoudigere 
structuur dan het wereldhandelsblok. Hier worden met op geschikte 
wijze gedefinieerde gewichten de rentevoet en wisselkoersen (dus 
ook de wisselkoersverwachtingen) op elkaar afgestemd. Vanwege het 
grote belang van internationale kapitaalstromen en de daaruit 
resulterende (rente)opbrengsten, is recentelijk aan dit blok een 
deel toegevoegd waarin het portefeuillegedrag ten aanzien van het 
internationale kapitaalverkeer is gemodelleerd. In INTERLINK 
zijn de wisselkoersen in beginsel exogeen, doch binnen het 
internationale financiële blok bestaat de mogelijkheid om het 
systeem van flexibele wisselkoersen na te bootsen. In dat geval 
worden de officiële reserves exogeen. 
Deze beschrijving van INTERLINK maakt duidelijk dat zo'n 
wereldmodel enorm groot is en vele duizenden vergelijkingen en 
variabelen bevat. Het onderhoud van het model en de model-
gegevens, de ontwikkeling van computerprogrammatuur rond het 
model, het advies aan de modelgebruikers en de eventuele inbouw 
in het model van nieuwe gebruikerswensen betekent een volledige 
dagtaak voor een paar medewerkers van het OESO-Secretariaat. 
Daarnaast is er een grote groep van medewerkers die het model op 
meer incidentele basis voor hun economische analyse gebruiken, en 
voor wie het model niet alleen een goed gereedschap maar ook een 
gemeenschappelijke basis voor die analyse vormt. 
Op het IMF is, na het pionierswerk van Polak, het gebruik van 
wereldmodellen voor de economische analyse een tijdlang wat uit 
de belangstelling geraakt. Tegenwoordig spelen daarentegen de 
modellen weer een belangrijke rol in de beleidsvoorbereiding. 
Dit is vooral het gevolg van vragen van de leiding van het IMF om 
alternatieve scenario's op de middellange termijn. Deze scena-
rio's werden relevant toen in het begin van de jaren tachtig 
India om een uitgebreid steunprogramma vroeg. Om politieke 
redenen waren de VS hier tegen. De wens van de leiding was om 
deze politieke redenen met economische argumentatie te bestrij-
den. Dit leidde tot de genoemde vraag naar scenario's om de 
gevolgen van alternatieve programma's te kunnen illustreren. 
Deze scenario's dienden onderling consistent te zijn en konden, 
voor zover zij op de gehele wereld betrekking hadden, niet door 
de afzonderlijke landendeskundigen worden opgeleverd. 
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In eerste instantie is toen het zogenaamde MINIMOD ontwikkeld. 
Als uitgangspunt hiervoor hebben gediend ondermeer het INTERLINK-
model van de OESO en het Multicountry-Model van de Federal 
Reserve Board. MINIMOD is echter veel kleiner dan de genoemde 
modellen en derhalve zijn de simulatieresultaten overzich-
telijker. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens voor transpa-
rante modellen die ook voor niet-specialisten in beginsel 
toegankelijk zijn. Op deze wijze wordt bevorderd dat de algemeen 
bekende mechanismen uit de economische theorie er enigszins in 
herkenbaar blijven, zodat een grote groep gebruikers zich met het 
model kan identificeren. 
Nadat men ervaring met MINIMOD had opgedaan is als opvolger 
hiervan MULTIMOD ontwikkeld61. Momenteel vormt MULTIMOD, dat een 
empirische uitwerking biedt van het Mundell-Fleming model, een 
belangrijk instrument voor de simulaties die ondermeer in de 
stafrapporten en in de World Economie Outlook van het IMF worden 
getoond. Aangezien de voornaamste bouwers van MINIMOD en MULTIMOD 
bij andere instellingen ruime ervaring hadden opgedaan in de 
bouw van wereldmodellen, heeft het IMF goed van deze ervaring 
kunnen profiteren. Zo heeft dit model van het IMF geen van de 
feilen waaraan de vroegere wereldmodellen nog al eens lijden en 
waardoor het gebruik van deze modellen door een brede groep van 
mensen soms nogal eens op problemen stuit: MULTIMOD is niet al te 
groot, het bevat een geavanceerde modellering van verwach-
tingsvorming (modelconsistente ofwel "forward-looking" verwach-
tingen) en is er veel aandacht besteed aan de lange termijn-
eigenschappen van het model. Vooral de laatste twee aspecten zijn 
zeer van belang voor de gebruiksmogelijkheden van dit model in de 
huidige beleidsanalyse. Tevens zij nog vermeld dat MULTIMOD, 
anders dan bijvoorbeeld INTERLINK, niet wordt gebruikt voor 
voorspellingen doch uitsluitend voor alternatieve beleids-
scenario 's62. 
6. Modetrends in de modelbouw 
In tabel 1 is een aantal karakteristieken van de in de paragrafen 
3 en 4 besproken geaggregeerde modellen voor de afzonderlijke 
landen samengevat. Ofschoon de tabel een willekeurige greep uit 
de ruime populatie modellen geeft, en daarmee voor deze populatie 
niet zonder meer representatief is, komen toch uit deze samen-
vatting een paar trends uit de modelbouwmode naar voren. In de 
eerste plaats schijnt er een einde gekomen te zijn aan de steeds 
verdergaande desaggregatie van de macro-modellen. Het grote 
aantal vergelijkingen dat ten opzichte van de vroegere modellen 
van het Planbureau in FREIA-KOMPAS wordt aangetroffen lijkt deze 
bewering te weerspreken, doch de uitbreiding betreft hier in 
hoofdzaak het submodel van de monetaire sector. Bovendien 
flatteert een telling het aantal vergelijkingen in dit model, 
aangezien de modelbeschrijving vele uit rekentechnische over-
wegingen opgenomen hulpvergelijkingen en tussendefinities bevat. 
De huidige tendens in de modelbouw is toch om kwaliteitsverbete-
ring van de modellen niet in de omvang maar in nieuwe (economi-
sche) theorieën en in innovaties in de modelspecificaties en 
-structuur te zoeken. Dit geldt ook voor de wereldmodellen, die 
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bel 1 - Karakteristieken van macro-economische modellen. 
raadpleegde auteurs Modelnaam 
jaartal 
Aantal verge- Waarnemings- Schattings-
lijkingen periode methode 
(tussen haak- (zie toe-
jes aantal lichting) 
gedragsver-
gelijkingen) 
Monetaire Opmerking 
sector 
Nederland 
ibergen, 1936 
itraal Planbureau, Jaarmodel 
56 versie 1955 
rdoorn, 1967 Jaarmodel 
63-D 
i den Beid, 1967 CS-model 
itraal Planbureau, Jaarmodel 
71 69-C 
Lehuis, 1972 
i Loo, 1974 
i Hartog, Van de Vintaf 
mdert en Tjan, 1975 
rteweg en Van Loo, 
77 
itraal Planbureau, Vintaf-II 
78 
.ter en Owen, 1979 
>ester, 1980 
i Haan, Hasselman 
Okker, 1981 
,e, 1981 M0KM0H 
sselman, Okker en FREIA 
i Haan, 1983 
i den Berg, Don en KOMPAS 
idee, 1983 
n Loo, 1983 
itelaar, 1987 
ker, 1988 
24 
27 (9) 
39 (13) 
21 (17) 
42 (13) 
68 (21) 
10 (7) 
54 (18) 
(7) 
102 (21) 
21 (12) 
55 (18) 
52 (21) 
49 (22) 
355 
(35 a 40) 
851 
91 (47) 
Nederlandsche Bank, M0RKM0N 164 (42) 
84 
Groene, Siebrand RASMUS I 143 (36) 
Van der Windt, 1984 
REMON U 2 (22) 
FREIA-KOMPAS 1300 (50) 
m Butter, 1988 MORKMON-1-87 167 (45) 
lipers et al.. 1988 CESAM 270 (60) 
1923-1933 OLS, a priori geen 
niet vermeld niet vermeld geen 
1923-1938 en TSLS, LIML rudimentair 
1949-1960 
1953-1963 OLS, a priori klein 
1923-1938 en TSLS, LIML rudimentair 
1948-1966 
1951:1-1965:IV OLS 
1953-1969 TSLS 
rudimentair 
uitgebreid alleen model monetaire 
sector 
1948/1959-1973 OLS, a priori geen 
1961:1-1972:IV TSLS uitgebreid alleen model monetaire 
sector 
1960-1973 OLS, a priori geen 
1959-1976 OLS klein 
(meestal) 
1953-1975 OLS uitgebreid 
1957-1978 OLS uitgebreid 
1970:11- OLS, SUR uitgebreid 
1979:IV 
reële sector OLS, a priori, uitgebreid 
1954-1975 SUR 
monetaire sec-
tor 1957-1978 
reële sector OLS, a priori uitgebreid 
1954:I-1975:IV 
monetaire sec-
tor 1967:1-
1978:IV 
1967:I-1978:IV OLS, SUR uitgebreid 
1970:I-1979:IV OLS, SUR uitgebreid 
1958-1981 OLS, FIML uitgebreid 
alleen model monetaire 
sector 
alleen model monetaire 
sector 
onderdelen van het model 
zijn analoog aan FREIA 
gespecificeerd 
alleen model monetaire 
sector 
1953-1982 OLS uitgebreid 
zie KOMPAS, OLS, a priori uitgebreid 
verschillende 
perioden 
1970:I-1985:IV OLS, SUR uitgebreid 
1956-1985 OLS, SUR, uitgebreid 
3SLS 
Tabel 1 - Karakteristieken van macro-economische modellen (vervolg) 
Geraadpleegde auteurs 
+ jaartal 
Modelnaam Aantal verge- Waarnemings-
lijkingen periode 
(tussen haak-
jes aantal 
gedragsver-
gelijkingen) 
Schattings-
methode 
(zie toe-
lichting) 
Monetaire 
sector 
Opmerking 
2. Verenigde Staten 
Tinbergen, 1939 
-
49 (32) 1919-1932 OLS tamelijk 
uitgebreid 
Klein, 1950 Model III 16 (12) 1920-1941 LIML klein 
Klein en Goldberger, 
1955 
-
20 (15) 1929-1941 en 
1946-1950 
LIML klein 
Suits, 1962 
-
32 (16) 1947-1960 OLS rudimentair 
Duesenberrv et al.. 
1965 
Brookings-
model 
+150 (101) grotendeels 
kwartaalcij-
fers 1948-1962 
TSLS en LIML 
binnen 
sectoren 
uitgebreid geen volledige beschrij-
ving van uiteindelijke 
modelversie 
Goldfeld, 1966 
-
32 (21) 1950:111-
1962:11 
TSLS uitgebreid 
Ando en Modigliani, 
1969 
FRB-MIT-PENN-
model 
+200 (66) kwartaalcij-
fers 1952/54-
1965/66 
vermoedelijk 
OLS 
uitgebreid geen volledige beschrij-
ving van uiteindelijke 
modelversie 
McCarthy, 1972 Wharton-model 
Mark III 
(67) 1953:IV-
1970:1 
TSLS uitgebreid geen volledige beschrij-
ving van uiteindelijke 
modelversie 
Fair, 1976 
-
84 (26) 1954:1-1974:11 TSLS en FIML uitgebreid 
3. Canada 
Helliwell et al.. 
1971 
RDX2 258 (142) verschillend! OLS (IV) 
langste periode 
1952:I-1968:IV 
uitgebreid 
Bank of Canada, 1980 RDXF 403 (208) verschillend; OLS 
kwartaal- en 
maandcijfers 
voor de periode 
1967-1979 
uitgebreid groot aantal monetaire 
gedragsvergelijkingen met 
maandcijfers geschat 
4. Italië 
Banca d'Italia, 
1970 
M1BI 156 (104) reële sector OLS 
1951-1968 
monetaire sector 
1958:1-1968:IV 
uitgebreid sectoren niet geïntegreerd; 
lang niet alle vergelij-
kingen zijn gespecificeerc 
Banca d'Italia, 
1979 
M2BI 60 (25) 1966:1 of OLS 
1967:1-1977:IV 
uitgebreid nog steeds geen integratie 
reële en monetaire sector. 
sel 1 - Karakteristieken van macro-economische modellen (vervolg) 
raadpleegde auteurs Modelnaam 
jaartal 
Aantal verge- Waarnemings- Schattlngs-
lijkingen periode methode 
(tussen haak- (zie toe-
jes aantal lichting) 
gedragsver-
gelijkingen) 
Monetaire Opmerking 
sector 
Verenigd Koninkrijk 
ibergen, 1951 
spham, 1975 
Llis, 1984 
LI et al.. 1975 
ld et al.. 1984 
45 (41) 
HIESR-model 20 (11) 
NIESR-model 175 (90) 
version 6 
London Busi-
ness School 
model 
London Busi-
ness School 
model 
154 (68) 
350 (160) 
1870-1914 
kwartaal-
cijfers 
kwartaal-
cijfers 
kwartaal-
cijfers 
1955-1971 
kwartaal-
cijfers 
tot 1982:IV 
OLS, a priori tamelijk 
uitgebreid 
OLS, a priori geen 
OLS 
OLS, IIV 
uitsluitend 
renteverge-
lijkingen 
uitgebreid 
spherd, Evans en 
iey, 1975 
.lies, 1988 
Treasury korte 95 (49) 
termijnmodel 
HM Treasury 
model 1986 
800 (500) 
kwartaal-
cijfers 
kwartaal-
cijfers 
1967-1984 
OLS, a priori geen 
OLS 
>hlan, 1979 Kleine model 23 (8) 
Bank of England 
1950/52-1976 OLS, TSLS uitgebreid 
tterson et al.. 1987 Bank of England 499 (134) 
model 
kwartaal- OLS 
cijfers 
1963-1981 
uitgebreid 
ïford et al.. 1984 Liverpool 
model 
Duitsland 
leke, 1969 
27 (9) 
36 (27) 
jaar- en soms eigen 
kwartaal- methode 
cijfers 
1952:I-1960:IV TSLS 
en 
1960:I-1964:IV 
klein 
geen 
evenwichtsmodel 
met "rationele 
verwachtingen" 
i der Werf, 1971 41 (15) 1954-1967 OLS geen conform jaarmodellen 
van CPB 
isen en 
itfahl, 1983 SYSIF0 (120 a 130) verschillend; OLS 
langste 
periode 
1961:I-1976:IV 
tamelijk geen volledige beschrij-
uitgebreid ving van uiteindelijke 
modelversie 
itsche Bundes-
ik, 1984 
.ener, 1984 
Version 
15/06/84 
277 (98) 
DIW Analyse 107 (46) 
Version 81.4 
1969:1-1983: IV OLS 
1972:I-1981:IV OLS 
uitgebreid 
tamelijk 
uitgebreid 
lichting: OLS : gewone kleinste kwadraten 
: instrumentele variabelen 
' : iteratieve instrumentele variabelen 
,S: kleinste kwadraten in twee ronden 
.S: kleinste kwadraten in drie ronden 
IL: grootste aannemelijkheid met beperkte informatie 
IL: grootste aannemelijkheid met volledige informatie 
. : schijnbaar niet samenhangende regressies. 
uiteraard nogal snel de neiging hebben omvangrijk te worden. Met 
name wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de inbouw van 
de verwachtingsvorming en aan de mogelijkheid dat er in een 
situatie van onevenwichtige markten regimewisselingen optreden. 
Op dit laatste gebied bieden recente ontwikkelingen in de micro-
economische theorie een goede ondersteuning. 
In de tweede plaats heeft er in de modelbouw een verschuiving 
van het gebruik van jaarcijfers naar kwartaalijfers plaatsgevon-
den. In Nederland zijn de kwartaalmodellen voor de reële sfeer 
pas in een relatief laat stadium ontwikkeld, aangezien in ons 
land een officiële statistiek op kwartaalbasis van de confron-
tatie van middelen en bestedingen tot voor kort ontbrak. Pas in 
1986 is het Centraal Bureau voor de Statistiek gestart met de 
periodieke publikatie van een consistent stelsel van kwartaalcij-
fers van de Nationale Rekeningen. Dit betekent dat de bouwers 
van kwartaalmodellen in Nederland voor de daaraan voorafgaande 
periode zelf deze kwartaalgegevens hebben moeten construeren63. 
De trend van intertemporele desaggregatie heeft zich niet 
voortgezet van kwartaalcijfers naar maandcijfers. Er bestaat 
weliswaar een aantal empirische studies gebaseerd op maandcij-
fers, maar voor bouw en beleidsgebruik van macro-economische 
modellen bieden deze cijfers kennelijk in de praktijk, uit-
gezonderd voor de zeer korte termijn, geen informatievoordeel 
boven kwartaalcijfers. 
In de derde plaats is er in de macro-economische modelbouw over 
het algemeen weinig gebruik gemaakt van simultane schattingsmet-
hoden (in de tabel aangeduid met TSLS, LIML, IV). Dit ondanks de 
grote hoeveelheid literatuur die de econometrie op dit punt 
heeft geproduceerd. Er bestaat in de praktijk van de modelbouw 
echter een aanzienlijke discrepantie tussen de formele eisen die 
de statistische en econometrische theorie aan de schattingen 
oplegt (b.v. juiste specificatie, voldoende waarnemingen) en de 
praktische eisen van bruikbaarheid en plausibiliteit van het 
model. Zo zijn in Nederland de voor het beleidsgebruik geconstru-
eerde macro-economische modellen vrijwel uitsluitend vergelij-
king voor vergelijking met gewone kleinste kwadraten (OLS) 
geschat. Daarnaast is voor de verdeelmodellen in de monetaire 
sfeer vanwege de restricties op de storingen en de coëfficiënten 
de methode voor "seemingly unrelated regressions" (SUR) toege-
past. Bovendien wordt het steeds meer gebruik om coëfficiënt-
waarden vast te stellen op grond van in de literatuur aange-
troffen schattingsresultaten of op grond van bepaalde theore-
tische veronderstellingen (b.v. homogeniteit, symmetrie). De 
volgende paragraaf biedt in dit kader een nuancering over de 
gebruiksmogelijkheden van een aantal methoden uit de econometrie. 
Als de vierde trend kan in navolging van Wallis de grotere 
openheid of "glasnost" van de modelbouwers t.a.v. hun produkten 
worden genoemd64. Daarbij is het Wallis voornamelijk te doen om 
de algemene toegankelijkheid van de modellen en de reproduceer-
baarheid van de beIeidssimulaties. Dit biedt onafhankelijke 
instanties, zoals het door Wallis opgezette ESRC Hacroeconomic 
Modelling Bureau, de mogelijkheid tot een vergelijkend warenon-
derzoek van de verschillende beleidsmodellen. Zulk onderzoek is 
overigens niet alleen van nut uit het oogpunt van democratische 
informatievoorziening of openbaarheid van bestuur doch verschaft 
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ook de modelbouwers zelf een goed inzicht in de sterke en minder 
sterke punten van hun modellen. Toch blijft de glasnost in deze 
zin nog steeds beperkt tot een onderonsje tussen ingewijden. 
Daarnaast bestaat onder de modeldeskundigen tegenwoordig echter 
ook de neiging hun produkten te populariseren en beter begrij-
pelijk te maken. De grote verspreiding en sterke kwaliteitsver-
betering van de PC heeft dat mogelijk gemaakt. Zo levert het CPB 
een zo eenvoudig mogelijke (ZOEM) jaarversie van het FREIA-
KOMPAS-model te zamen met de gegevens op diskette, zodat iedereen 
hiermee eigen beleidsvarianten kan berekenen65. Ook kan de 
geïnteresseerde PC-bezitter zich abonneren op een GRECON-
diskette, waarmee telkenjare de Nederlandse economie op basis van 
eigen veronderstellingen voorspeld kan worden66. Tenslotte 
verbeeldt het programma FYSIOEN de werking van het MORKMON-model 
in kleurige computerplaatjes, waarbij de gebruiker naar hartelust 
aan allerlei knoppen van de economie kan draaien6 7. 
6. Economische theorie en econometrie 
De geschetste evolutie van de macro-economische modelbouw heeft 
natuurlijk niet plaatsgevonden in volstrekte afzondering van de 
ontwikkelingen aan het front van de economische theorie. 
Integendeel, er heeft bij voortduring een soort kruisbestuiving 
plaatsgevonden tussen de theorie en de modelbouw, waarbij de 
modellen in zekere mate een afspiegeling vormen van de stand van 
zaken in de theorie. Daarbij reageren zowel de theorievorming 
als de modelbouw vanzelfsprekend tevens op de actuele ontwik-
kelingen in de praktijk. Toch zijn de meeste hier besproken 
econometrische beleidsmodellen in oorsprong nog op Keynesiaanse 
leest geschoeide bestedingsmodellen, met een Hicksiaanse 
IS-LM-structuur. Bovendien zijn het allemaal structuurmodellen, 
waarbij het in de afzonderlijke vergelijkingen beschreven gedrag 
aansluit op de specifieke theorievorming rond dit gedrag. 
Zo is het opvallend dat de monetaristische ideeën weinig zijn 
doorgesijpeld in de modelbouw. De monetaristen toetsen hun 
hypotheses echter meestal in kleine herleide-vorm-modellen en, 
afgezien van de Federal Reserve Bank of St.Louis, heeft deze 
wijze van modelbouw weinig navolging gekregen bij instanties die 
hun modellen voor de beleidsadvisering gebruiken. Wel hebben 
Keynesiaanse modelbouwers gepoogd hun modeluitkomsten te 
confronteren met de monetaristische opvattingen en in bepaalde 
gevallen geconstateerd dat op de lange termijn in deze modellen 
de effecten van monetaire en budgettaire politiek overeenkomen 
met de monetaristische veronderstellingen. 
Zeer fundamentele kritiek op de traditionele macro-economische 
modelbouw uit de hoek van de economische theorie is geuit door de 
nieuw-klassieken. Gezien de polemische wijze waarop de argumenten 
naar voren worden gebracht kan men hier zelfs van een frontale 
aanval spreken. Het belangrijkste argument is dat in de traditio-
nele modelberekeningen bij simulaties van maatregelen van 
economische politiek de gedragsparameters constant gehouden 
worden, terwijl deze juist door de (voorgenomen) maatregelen 
zouden veranderen. In andere woorden, de economische subjecten 
anticiperen op de maatregelen. Dit punt van kritiek op de 
modelbouw is verwoord door één van de belangrijkste protagonisten 
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van de nieuw-klassieke leer, Robert Lucas, en wordt derhalve wel 
de Lucas-kritiek genoemd68. 
Als konsekwentie van deze kritiek beschrijven Lucas en de zijnen 
de macro-economie met behulp van kleine modellen waarin het reële 
inkomen slechts dan van het natuurlijk (of evenwichts-)beloop 
afwijkt indien zich niet-verwachte ontwikkelingen voordoen. 
Daarbij vormen de economische subjecten hun verwachtingen 
rationeel, d.w.z. gebruiken hierbij alle beschikbare informatie 
en dus ook de informatie over de voorgenomen (budgettaire en 
monetaire) maatregelen van economische politiek. Dit maakt dat 
met deze maatregelen de reële sfeer niet daadwerkelijk beïnvloed 
kan worden. Vanwege de veronderstelling van rationele verwach-
tingen wordt de nieuw-klassieke leer ook wel de theorie van de 
rationele verwachtingen genoemd69. Daarbij zij opgemerkt dat voor 
de bovengeschetste ineffectiviteits-hypothese naast de veronder-
stelling van rationele verwachtingen ook de hypothese van een 
natuurlijke groeivoet essentieel is. In een model waarin deze 
laatste hypothese niet is opgenomen leidt de veronderstelling van 
rationele verwachtingen alleen tot graduele en niet tot prin-
cipiële verschillen in de modeluitkomsten ten opzichte van een 
andere veronderstelling over de verwachtingsvorming. 
Een tweede punt van kritiek van de nieuw-klassieken op de 
traditionele modelbouw is het gebruik om modelvariabelen vooraf 
in te delen in endogene en exogene grootheden7 °. Daarmee hangt 
samen het feit dat in de gedragsvergelijkingen van de beleidsmo-
dellen de endogene variabelen slechts uit een beperkt aantal 
andere modelvariabelen worden verklaard en dat daarmee dus 
automatisch een groot aantal (nul)restricties aan het model zijn 
opgelegd. Tegen deze restricties, die gewoonlijk een (traditio-
nele) economisch theoretische achtergrond hebben, maken de 
nieuw-klassieken bezwaar. Sims spreekt hier zelfs van "incredible 
restrictions"71. Deze restricties maken identificatie van de 
structuurvergelijkingen van het model mogelijk. De grote 
macro-economische modellen bevatten meestal zoveel restricties 
dat de modellen overgeïdentificeerd zijn. 
Volgens Sims is deze wijze van identificatie van de modelstruc-
tuur niet wenselijk en ook niet noodzakelijk voor de beleidsana-
lyse die met de macromodellen wordt beoogd. Hij stelt daar 
tegenover een methodologie, waarbij de herleide vorm van de 
modellen zonder enige restricties gebaseerd op a priori kennis 
wordt geschat en waarbij alle variabelen in beginsel endogeen 
zijn. In deze vector-autoregressieve stelsels wordt iedere 
variabele met zijn eigen vertraagde waarden en met de onvertraag-
de en vertraagde waarden van alle andere variabelen geregres-
seerd. De bepaling van de grootste vertraging is daarbij 
overigens volstrekt willekeurig. Bovendien, wanneer het aantal 
te schatten parameters de spuigaten uitloopt (b.v. het aantal 
waarnemingen overtreft), hetgeen in deze stelsels al spoedig het 
geval is, zijn er toch weer allerlei veronderstellingen nodig die 
de schattingsproblemen oplossen. 
In principe wordt in de methode van Sims de modelstructuur geheel 
en al door de gegevens bepaald. Vanzelf kristalliseert zich dan 
uit welke variabelen niet door de andere beïnvloed worden en dus 
exogeen zijn. Daarmee wordt tevens de causaliteitsvolgorde 
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blootgelegd. De causaliteit die door Granger voor de econometrie 
van een operationele definitie Is voorzien, speelt In de 
discussie rond exogeniteit versus endogeniteit een voorname 
rol7 2. Volgens de definitie van Granger wordt een variabele x 
verondersteld y te veroorzaken indien men met informatie (uit het 
verleden) over x het beloop van y beter weet te voorspellen dan 
zonder die informatie. Het spreekt vanzelf dat deze definitie 
tot meerdere variabelen uitgebreid kan worden. In een stelsel 
zijn dan die variabelen exogeen die door geen van de andere 
variabelen veroorzaakt worden. 
De draagwijdte van het op deze wijze geoperationaliseerde 
causaliteitsbegrip dient echter niet overschat te worden. Dit 
begrip wordt hier uitsluitend in een stochastisch kader ge-
plaatst, zodat oorzakelijke verbanden vanwege deterministische 
wetmatigheden er buiten vallen. Neem b.v. de wet uit de natuur-
kunde dat bij een gas druk maal volume evenredig is met de 
temperatuur. Uit deze wet volgt dat bij gegeven volume een 
verhoging van de temperatuur een grotere druk veroorzaakt. 
Vergroot men het volume en houdt men de temperatuur constant dan 
leidt dat tot een drukverlaging. Deze notie van oorzaak en 
gevolg wordt door het causaliteitsbegrip van Granger niet gedekt. 
Voor de plaatsing van dit begrip tegen de achtergrond van het 
denken over causaliteit in de wetenschap in het algemeen en in de 
economische wetenschap in het bijzonder zij verwezen naar de 
Rotterdamse oratie van Fase7 3. 
Ook binnen een stochastisch kader is de betekenis van Granger's 
causaliteitsbegrip voor de modelbouw aan beperkingen onderhevig. 
In de eerste plaats zijn er bij nader inzien een groot aantal 
vormen van causaliteit te onderscheiden. Dit heeft tevens tot 
gevolg dat het onderscheid tussen exogene en endogene variabelen, 
niet een simpele tweedeling is, maar allerlei nuances kent, 
hetgeen de empirische identificatie van de modelstructuur 
bemoeilijkt74. Buitendien bestaan er verschillende methodieken om 
de aanwezigheid van een causale relatie te toetsen, die soms tot 
tegengestelde uitspraken leiden. Tot slot behoeft, zoals Buiter 
laat zien, het ontbreken van een oorzakelijk verband in de zin 
van Granger tussen b.v. de geldhoeveelheld en het reële inkomen 
nog niet te betekenen dat men met de monetaire politiek de reële 
sfeer niet kan beïnvloeden75. 
Ofschoon de alternatieve modelbouwmethodiek van Sims inzicht kan 
verschaffen in de causale structuur van macro-economisch 
cijfermateriaal door aan te geven waar bepaalde schokken hun 
oorsprong vinden, geloof ik niet dat deze methodiek als volwaar-
dig substituut van de traditionele modelbouw gezien mag worden. 
Een van de kenmerken van de empirische economie is dat - om een 
beeld van Cramer te gebruiken - de kennis langzaam aan, laag na 
laag, als een koraalrif wordt opgebouwd76. In de methodiek van 
Sims wordt al deze opgebouwde kennis over modelstructuur en 
waarde van elasticiteiten volledig veronachtzaamd. 
In zijn algemeenheid is de les die de traditionele modelbouw uit 
de Lucas-kritiek kan trekken natuurlijk wel van belang. Zonder 
dat nu alle modellen volledig langs de nieuw-klassieke weg 
geherformuleerd zijn, met inbegrip van de ineffectiviteits-veron-
derstelling, heeft deze kritiek toch tot meer aandacht voor de 
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rol van de verwachtingsvorming en de (on)veranderlijkheid van de 
modelstructuur geleid. Zo gaan de modelbouwers er steeds meer toe 
over om modelconslstente of "forward looking" verwachtingen in 
hun modellen in te bouwen, zeker indien de modellen niet al te 
groot zijn, zodat de rekentechnische problemen beheersbaar 
blijven. Deze modelconslstente verwachtingen beschrijven de 
verwachting van een bepaalde grootheid niet, zoals de extrapola-
tieve verwachtingen, als een gewogen som van de waarden van die 
grootheid uit het verleden, maar als de door het model zelf 
berekende waarde van die grootheid in de toekomst. Deze modelcon-
slstente verwachtingen worden in een iteratief proces via 
herhaalde toekomstprojecties met het model berekend77. De inbouw 
van modelconslstente verwachtingen opent ook de mogelijkheid om 
met het model de gevolgen van een niet-tijdsconsistente politiek 
door te rekenen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een aangekon-
digde belastingverlaging die in feite niet plaatsvindt. Dit 
gebeurt door de verwachtingen op andere instrumentwaarden, of 
zelfs op een andere modelspecificatie, te baseren dan de 
uiteindelijke modelvoorspellingen. Op deze wijze heeft de Lucas-
kritiek toch invloed gehad op modelbouw en -gebruik. Daarom is 
het een goed voorbeeld van nuttige kruisbestuiving. 
Tussen de methodiek van Sims als ene uiterste, waar de model-
structuur volkomen empirisch wordt bepaald en het andere 
uiterste, waar modelstructuur en coëfficiëntwaarden op grond van 
de theorie en andere onderzoeksuitkomsten a priori worden 
vastgesteld, ligt het toepassingsgebied voor de econometrische 
methoden in de modelbouw. Vooral voor de bepaling van de 
vertragingsstructuur, waarover de economische theorie gewoonlijk 
weinig specifiek is, kunnen deze methoden dienstbaar zijn. De 
tijdreeksanalyse heeft een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld 
ter identificatie en schatting van dynamische modellen. De rol 
van de economische theorie blijft bij deze analyse in het 
algemeen evenwel nogal beperkt. Dit kan de economische inter-
pretatie van de uitkomsten bemoeilijken. Een voorbeeld hiervan 
geeft Van der Knoop in zijn proefschrift78. Hij heeft hierin 
multivariate tijdreeksmodellen opgesteld voor financiële stromen 
in Nederland en beschrijft zeer zorgvuldig en uitvoerig hoe hij 
tot de uiteindelijk gekozen modellen en vertragingsstructuur is 
gekomen. Vervolgens worden de modeluitkomsten echter niet 
vertaald naar de verbanden en mechanismen die men op grond van de 
economische theorie zou verwachten en die ook soms door traditio-
neel empirisch onderzoek zijn getraceerd. 
Meer ruimte aan de economische theorie laat de specificatie-ana-
lyse van Hendry en de zijnen. Oorspronkelijk is deze methodiek 
ontwikkeld voor de specificatie van dynamische vergelijkingen 
waarbij van een zo breed mogelijke verzameling verklarende 
variabelen en vertragingen wordt uitgegaan. Door achtereenvol-
gende toetsing van restricties, zoals gemeenschappelijke wortels 
in de functies van vertragingsoperatoren, maar ook door het 
opleggen van uit theoretisch oogpunt plausibele beperkingen aan 
de vertragingsstructuur zoals de geleidelijke aanpassing aan een 
evenwichtswaarde ("error correction"), resulteert tenslotte de 
uiteindelijk te verkiezen specificatie. 
Inmiddels heeft Hendry zijn analyse uitgebouwd tot een soort 
universele econometrische specificatiemethodologie, hetgeen de 
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directe toepasbaarheid niet heeft verhoogd79. Een belangrijke rol 
speelt daarbij het beginsel van "encompassing". Dit komt er op 
neer dat, wanneer men een model door een rivaliserend model wil 
vervangen, men dit alleen mag doen indien men met het rivalise-
rende model kan laten zien waarom het oorspronkelijke model de 
gegevens minder goed beschrijft dan het rivaliserende model. De 
praktische resultaten die Hendry's methodologie heeft opgeleverd 
zijn overigens vooralsnog niet erg overtuigend. Zo toont Hendry 
in zijn overzichtsartikel met Richard een toepassing op de 
Engelse geldvraag met een onrealistisch lange aanpassingsvertra-
ging (gemiddeld 12,5 kwartaal), terwijl b.v. de rente de 
geldvraag wel onvertraagd en na twee en drie kwartalen, maar niet 
na één kwartaal beïnvloedt. De indertijd veel besproken kritiek 
van Hendry en Ericsson op het boek van Friedman en Schwartz sig-
naleert weliswaar op welbespraakte wijze de feilen van de 
empirische analyse van de laatstgenoemden, maar biedt niet een 
kraakhelder alternatief80. Toch heeft Hendry's methodologie er 
toe bijgedragen dat de modelbouwers tegenwoordig bij het 
specificeren van hun vergelijkingen meer dan vroeger attent zijn 
op parallelle trendmatige ontwikkelingen ("coïntegratie") van 
economische grootheden en op tijdelijke afwijkingen ten opzichte 
van die trendmatige ontwikkelingen81. 
Over het algemeen is het opvallend dat de pogingen om de 
vertragingsstructuur in modelvergelijkingen volledig empirisch te 
bepalen, niet al te vruchtbaar zijn. Wellicht daarom zijn de 
bouwers van KOMPAS er (weer) toe overgegaan om a priori een 
aantal verschillende verdeelde vertragingen met regelmatig 
verlopende gewichten vast te stellen. De verklarende variabelen 
worden dan met die gewichtenschema's in de vergelijkingen 
opgenomen, waarvan de lengte van de vertraging in de voorkomende 
gevallen het meest plausibel schijnt. 
In het voorgaande heb ik kanttekeningen geplaatst bij een paar 
nieuwe ontwikkelingen in de econometrie. Het is zeker niet zo dat 
de hulp van de econometrie voor de modelbouwers hierbij beperkt 
blijft. Voor een aantal andere nieuwe methodieken verwijs ik naar 
het overzichtsartikel van Kloek in dit boek82. 
7. Modelbouw en modelgebruik 
Een macro-economisch model omvat meer dan de som van de afzonder-
lijke modelvergelijkingen. Nadat de afzonderlijke vergelijkingen 
zijn gespecificeerd, geschat en de uitkomsten plausibel zijn 
bevonden, is het model nog geenszins gebruiksgereed. Dan is het 
tijd om de werking van het model in zijn geheel te leren kennen. 
Dit leerproces kan nog tot heel wat schaafwerk aanleiding geven. 
Voor het onderzoek naar de validiteit van een model zijn geen 
vaste regels met een elegant theoretisch fundament beschikbaar. 
Dit onderzoek draagt daarentegen een sterk pragmatisch karakter, 
waarbij het gebruik dat men met het model beoogt mede een 
bepalende rol speelt. Derhalve heeft dit aspect van de modelbouw 
van de kant van de theoretisch geïnteresseerde onderzoekers 
weinig belangstelling ondervonden en is de literatuur erover vrij 
beperkt. Toch zijn er wel een paar conferenties aan dit onderwerp 
gewijd, waarvan de "proceedings" goede informatie over dit 
onderwerp verschaffen8 3. 
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Een eerste toets op de kwaliteit van het model vormt de dynami-
sche simulatie, die ook wel de ex-post-voorspelling wordt 
genoemd. Hierbij wordt, vanuit een basisperiode, het model voor 
een aantal achtereenvolgende perioden opgelost met de waargenomen 
waarden van de exogenen en de berekende waarden van de vertraagde 
endogenen als uitgangspunt. Zo geeft de dynamische simulatie een 
indruk van hoe het model de werkelijkheid weet te reproduceren. 
Het is duidelijk dat een dergelijke simulatie voor het model een 
veel sterkere krachtproef is dan een simulatie van de afzonder-
lijke vergelijkingen of een simulatie van periode tot periode. 
Soms zal in zo'n dynamische simulatie blijken dat bepaalde 
variabelen weglopen van hun realisaties. Dit kan erop wijzen dat 
in het model sommige vertragingen verkeerd gespecificeerd zijn, 
b.v. omdat de desbetreffende variabelen na een schok niet naar 
hun trend-evenwicht terugkeren. Ook kan het een gevolg zijn van 
al te gesloten spiralen binnen het model die een verstoring sterk 
opblazen. Dit noopt dan tot een aanpassing van de modelspecifica-
tie. 
Een tweede proef voor het model is een varianten-analyse met 
behulp van impulssimulaties. Hierbij worden de gevolgen van een 
autonome wijziging in een bepaalde variabele (b.v. een beleids-
instrument) gemeten aan de hand van het verschil tussen de 
centrale projectie en een impulsprojectie waarin de wijziging ten 
opzichte van de centrale projectie is aangebracht. Naast een 
impuls aan een variabele kan het hier ook gaan om een wijziging 
in een bepaalde coëfficiënt. Bij de impulssimulaties is het met 
name van belang dat het model op plausibele wijze die mechanismen 
weet te beschrijven, waarover in de beleidsanalyse of de 
economische theorie een zekere convergentie van opvattingen 
bestaat. Veel minder dan de dynamische simulaties, bieden echter 
de impulssimulaties een vaste maatstaf voor de validiteit van het 
model. Zo blijkt uit een studie van Artus en Muet, dat de 
dynamische multiplicatoren van een aantal Amerikaanse en Franse 
modellen sterk uiteenlopen84. Bovendien laten Lybeck en Carlsson 
voor Zweden zien hoe specificatie-veranderingen in hetzelfde 
model tot gigantische verschillen in het beloop en de omvang van 
de multiplicatorwaarden kunnen leiden85. 
Ten derde is het van belang de lange-termijn-eigenschappen van 
het model te leren kennen. Dit geschiedt aan de hand van een 
lange modelprojectie waarbij de exogenen volgens een vast patroon 
(b.v. constante groei) zijn geëxtrapoleerd. Klein noemt een 
vijftal "great ratios" waarvan verondersteld mag worden dat ze op 
de lange termijn constant zijn: spaarquote, arbeidsinkomensquo-
te, arbeidsparticipatiegraad, kapitaalcoëfficiënt en de om-
loopsnelheid van het geld86. Malgrange geeft de voorwaarden aan, 
waaraan het model en de exogenenextrapolatles dienen te voldoen 
zodat de modelprojectie een stabiel groeipad genereert87. Het is 
echter de vraag of deze stringente eisen wel nodig zijn, zeker 
indien het model voornamelijk bedoeld is voor beleidsanalyse op 
de wat kortere termijn. 
Zoals gezegd is het bij de constructie van het model en bij het 
validiteitsonderzoek van belang, welk gebruik er van het model 
gemaakt gaat worden. Meestal dienen de grote macro-economische 
beleidsmodellen echter meerdere doelen. In de tweede helft van 
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het acronym KOMPAS wordt dit bij voorbeeld samengevat als 
prognose, analyse en simulatie. 
De oudste en wellicht meest belangrijke vorm van modelgebruik is 
het doorrekenen van de gevolgen van beleidsmaatregelen. Voorheen 
is gememoreerd dat Tinbergen reeds in 1936 een spoorboekje voor 
de Nederlandse economie presenteerde88. Sindsdien hebben de uit 
de modellen afgeleide spoorboekjes bij voortduring een vooraan-
staande rol gespeeld bij de macro-economische beleidsvoorberei-
ding. Ook toen in september 1982 de buitenwacht in een nota van 
het CEC-presidium ten behoeve van de kabinets-informatie voor het 
eerst met het bestaan van FREIA werd geconfronteerd, gebeurde dit 
aan de hand van een aantal met het model berekende beleidsvarian-
ten. 
Het meest romantische aspect van het modelgebruik is ongetwijfeld 
de hulp die het model kan bieden bij het maken van voorspel-
lingen. Over de voorspelkracht van de modellen is veel te doen, 
zeker in perioden dat de wisselingen in het economisch getij het 
macroeconomisch koffiedik kijken ernstig bemoeilijken. Over het 
algemeen is men het er bij de instellingen die zich op profes-
sionele (en in de Verenigde Staten ook op commerciële) wijze met 
macro-economische voorspellingen bezig houden, wel over eens dat 
de modellen een onontbeerlijk hulpmiddel vormen. Anderzijds 
kunnen de voorspellingen onmogelijk uitsluitend op mechanische 
wijze door het model geproduceerd worden doch is oordeelmatlge 
inbreng van essentieel belang. In de eerste plaats dienen er voor 
de modelexogenen realistische waarden ingevuld te worden. Met 
name de modellering van de voorgenomen beleidsmaatregelen vergt 
daarbij aandacht. 
Daarnaast is het echter ook een algemeen gebruik om extra 
informatie via zgn. "add-factors" of "con(stant)-adjustments" in 
de gedragsvergelijkingen van het model binnen te brengen. Het 
verloop van de residuen van deze vergelijkingen in het recente 
verleden kan een aanwijzing over de omvang van deze informatie-
factoren geven. Tevens biedt deze weg de mogelijkheid om 
specifieke veronderstellingen omtrent afwijkend toekomstig gedrag 
in te brengen. Het spreekt vanzelf dat dit laatste een zeer 
speciaal "Fingerspitzengefühl" vereist en tot een minimum 
beperkt dient te blijven. Volgens Klein werden deze "constant 
adjustments" reeds in 1953 bij het opstellen van voorspellingen 
met het Klein-Goldberger model gebruikt89. Haitovsky en Treyz 
beschouwen het juist als een voordeel van de macroeconomische 
structuurmodellen boven andere voorspelmethodieken, dat de 
informatie langs deze weg op systematische wijze in de voorspel-
ling kan worden geïncorporeerd90. 
De half-jaarlijkse voorspellingen in de Economie Outlook van de 
OESO over de wereldeconomie vormen een goed voorbeeld van het 
geïntegreerd gebruik van een model bij het opstellen van 
voorspellingen. Aan het verschijnen van de Economie Outlook gaat 
een aantal voorspelrondes vooraf waarbij het in paragraaf 4 
besproken INTERLINK-model een centrale rol vervult9*. Het 
opstellen van de voorspelling verloopt ieder half jaar volgens 
een vaste procedure. Eerst wordt met de voorspellingen in de 
voorgaande Economie Outlook als uitgangspunt een uitdraai met het 
INTERLINK-model gemaakt waarin de ondertussen nieuw binnen-
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gekomen gegevens zijn verwerkt. Vervolgens worden op basis van 
deze zogenaamde klimaatuitdraai door de afzonderlijke landendes-
kundigen van het OESO-Secretariaat per land voorlopige nieuwe 
voorspellingen opgesteld, waarbij in de landenmodellen ondermeer 
de nieuwste veronderstellingen met betrekking tot de monetaire en 
budgettaire politiek, en eventuele andere specifieke beleidsmaat-
regelen, worden ingebracht. Aan de mechanische voorspellingen 
worden via informatiefactoren oordeelmatige veranderingen 
toegevoegd. Vervolgens heeft er tussen de secretariaatsmedewer-
kers een vergadering plaats waar met name de groep die de 
onderlinge consistentie van de veronderstellingen bewaakt, de 
voorspellingen voor de afzonderlijke landen kritisch beziet. Met 
behulp van een uitdraai van het volledige INTERLINK-model worden 
de voorspellingen van de landendeskundigen op elkaar aange-
sloten. Dit kan bijvoorbeeld amenderingen opleveren voor de 
betalingsbalansvoorspellingen indien de landendeskundigen te 
dien aanzien collectief te pessimistisch of te optimistisch zijn 
geweest. Afgezien van de wereldsluitpost dienen de voorspelde 
betalingsbalansposities immers tot nul op te tellen. Nadat op 
deze wijze binnen het Secretariaat een consensus over de 
voorspellingen is verkregen, worden deze met ambtelijke des-
kundigen uit de OESO-lidstaten zelf besproken. Ook hun inbreng 
leidt gewoonlijk nog tot een amendering van de voorspellingen 
voordat deze tenslotte in de Economie Outlook verschijnen. Tot 
slot is een belangrijk onderdeel van de procedure dat de 
kwaliteit van de veronderstellingen in retrospect in een 
zogenaamd post-mortem wordt geanalyseerd. Dit post-mortem toont 
op welk punt men bij het opstellen van de voorspellingen de plank 
heeft misgeslagen, of op welk punt de voorspelprocedure of de 
modelveronderstellingen eventueel aanpassing behoeven. 
Bij het voorspellen met hulp van modellen wordt het tegenwoordig 
meer en meer gebruik om, naast de inbreng van oordeelmatige 
informatie, de uit verschillende modellen verkregen voorspel-
lingen met elkaar te combineren. Aangetoond is namelijk dat een 
geschikte combinatie van voorspellingen altijd beter is dan de 
voorspellingen afzonderlijk, indien de afzonderlijke voorspellin-
gen geheel of gedeeltelijk op onderling onafhankelijke informatie 
berusten. Zo zijn voor de voorspellingen op korte termijn, waarin 
snel nieuw beschikbaar gekomen informatie dient te worden 
verwerkt, vaak tijdreeksmodellen (bijvoorbeeld vector-ARlMA- of 
VAR-modellen) beter geschikt dan causale modellen. Met behulp van 
de combinatie-methoden voor voorspellingen kunnen deze korte-
termijn-voorspellingen op basis van de nieuwe informatie dan 
worden geïntegreerd in de voorspellingen die in de voorspelrondes 
met hulp van de gedragsmodellen zijn opgesteld92. 
Aan het maken van voorspellingen verwant is de mogelijkheid die 
de modellen bieden om er alternatieve toekomstscenario's mee te 
genereren. Een belangrijk doel van de modelexercities is immers 
om te laten zien hoe ongewenste toekomstige ontwikkelingen door 
beleidsmaatregelen omgebogen kunnen worden. Bovendien tonen de 
alternatieve scenario's de gevoeligheid van de toekomstprojecties 
voor bepaalde veronderstellingen. Zo berekent het Planbureau in 
de lange-termijnstudie ten behoeve van het Nationaal Milieu-
beleidsplan in een drietal scenario's de gevolgen voor de 
economie van verschillende uitgangspunten op het gebied van de 
uitstoot van verzurende stoffen. Overigens is een voorspelling 
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niets anders dan het scenario met de meest plausibele veronder-
stellingen voor de toekomst. 
Tot slot zij de mogelijkheid vermeld om aan het macro-economi-
sche model een satellietmodel te koppelen waarin een bepaalde 
sector in detail wordt beschreven. Langs deze weg kan de invloed 
van ontwikkelingen in die sector (b.v. op meso-niveau) op de 
macro-economie doorgerekend worden. 
8. Besluit 
In dit artikel is eerst een historisch overzicht gegeven van de 
modelbouw in Nederland, de Verenigde Staten en, in het kort, in 
een aantal andere landen. In Nederland zijn drie modelgeneraties 
te onderscheiden. De zuiver-Keynesiaanse bestedingsmodellen van 
het Planbureau, die voornamelijk voor de conjuncturele analyse op 
korte termijn bedoeld zijn, vormen de eerste generatie. In de 
tweede generatie, met Vintaf als voornaamste representant en het 
CS-model als voorloper, wordt veel meer aandacht besteed aan de 
aanbod- en produktiekant van de economie. De nieuwste generatie 
Nederlandse modellen bevat bovendien een volledige modellering 
van de monetaire sector. Naast het model FREIA-KOMPAS van het 
Planbureau behoort ook het op de Nederlandsche Bank ontwikkelde 
model MORKMON tot deze derde generatie. 
De laatste tijd is het accent bij de macro-economische modelbouw 
verschoven van een steeds verdergaande detaillering naar een 
verbetering van de mode Is truc tuur en van de specificatie van de 
voornaamste gedragsvergelijkingen. De wisselwerking tussen de 
modelbouw en de economische en econometrische theorie vormt 
derhalve het tweede onderwerp van dit artikel. Deze wisselwerking 
is aanzienlijk, zij het dat niet iedere economische theorie en 
econometrische methodiek direct even gebruiksgeschikt is. Daarbij 
komt dat de modelbouw zich afspeelt tussen het elegante ideaal-
beeld van de theorie en de, zo men wil, laag-bij-de-grondse 
praktijk. 
Tot slot schetst dit artikel de weg, die nog afgelegd moet worden 
nadat de modelvergelijkingen gespecificeerd en de coëfficiënt-
waarden bepaald zijn. Deze weg naar het voor de beleidsvoor-
bereiding gebruiksgeschikt maken van het model is nog weinig in 
kaart gebracht en de route hangt bovendien af van het gebruiks-
doel van het model. Het opstellen van voorspellingen is zo'n 
doel, maar zeker niet het enige. Wellicht van groter belang is de 
mogelijkheid om met het model te voorzien welke toekomstige 
ongewenste ontwikkelingen door beleidsmaatregelen voorkomen 
kunnen worden. 
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Abstract 
This paper surveys the history of macro-economie policy modelling 
from Tinbergen's 1936 first model for the Dutch economy to the 
present world wide proliferation of various types of models for 
use in policy analysis. The survey discusses both the state of 
the art in model building and the different ways of use of the 
models, such as forecasting, policy simulations, scenario 
analysis and cliometric simulations. Macro-economie models 
constitute the major link between economie theory and policy 
practice. 
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